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LISTE DES QUESTIONS TRAITEES 
1) Fixation de l'ordre du jour 2 
2) Approbation du projet de compte rendu de la 
145e réunion de la Commission 3 
3) Examen des questions encore pendantes con-
cernant le Comité ·ad hoc institué par le Con-
seil lors de sa session du 7 mars 1966 4 
LISTE DES ANNEXES 
A1TNEXE I Liste des participants 
ANNEXE II Ordre du jour 
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La séance est· ouverte' à 15 h par M. KLING (République 
fédérale d'Allemagne), Président. 
La liste des particip~ts est.donnée en.Annexe I au 
présent compte rendu. 
1) FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR 
(Point I d~~ projet d'ordre du jour - document 183/66) 
La Commission a approuvé le projet d'ordre du jour 
soumis par le Président' (document 183/66 donné en Annexe II 
au présent compte rendu). 
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2) APPROBATION DU PROJET DE COMPTE RENDU DE LA 145e REUNION .DE 
LA COM1HSSION 
. ·.:· .... 
.. 
-· 1" 
(Point II de l'ordre du jour- document 126/66) 
La Coiiliilission a décidé- de renvoyer 1·' approbation du pro-
jet de compte rendu précité à sa prochaine réunion • 
r:· 
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3) EXAMEN DES QUESTIONS ENCORE PÈNDANTES CONCERNANT LE COMITE 
AD HOC INSTITUE PAR LE CONSEIL LORS DE SA SESSION DU 7 ~UŒS 
-1966 
··-
·-(Point. IÏI de i·iordr·e du jour~ .:. docum:en~s 130/66· (Ext-rait) et· 
H.A. 1805/66) 
La Commission de Coordination a précisé comme suit le 
malid.at du Comité ad hoc instïtué par le Conseil ·le.?:mars 
1966 lo~s de ~a 103e session et ce sür la base des avis émis, 
au cours de la session précitée lors de l'examen du point 
"La .. conjoncture énergétique dans la Communauté, situation à 
la fin de 1965 - perspectives 1966" (voir extrait du projet 
de procès-verbal de la session précitée -doc. 130/66 (Extrait): 
"Le Comité ad hoc "Problèmes charbonniers" a pour mandat: 
u1. de procéder, sur la base du "Mémorandum sur la conjonc-
" 
Il 
Il 
Il 
" 
ture énergétique dans la Communauté, situation à la fin 
de 1965 - perspectives 1966" soumis par la Haute Autorité 
au Conseil lors de sa session du ? mars 1966, à une ana-
lyse approfondie des développements récents et de la si-
tuation actuelle du marché charbonnier .de la Communauté ; 
"2. d'établir une analyse de l'évolution probable de ce mar-
" ché d'ici l'année 19?0 au moins, dans l'hypothèse où au-
" 
"3. 
" 
" 
Il 
cune mesure nouvelle ne serait prise ; 
de faire, dans le cadre des objectifs et dispositions du 
~aité de Paris et du Protocole d'Accord du 21 avril 1964, 
relatif aux problèmes énergétiques, des propositions au 
Conseil concernant les voies et moyens à adopter pour 
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résoudre,les difficultés existantes ou prévisibles sur 
le marché charbonnier de la Communauté et en particulier 
le problème des excédents." 
0 0 
Le Président a levé la séance à 17 h 30. 
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Secrétaire GénéralDdjoint du 
Comité Interministériel pour les 
Questions de Coopération Econo~ 
mique Européenne 
Ingénieur des Mines 
Adjoint au Directeur des Mines 
Ministère de l'Industrie 
Secrétariat Général du Conité 
Interministériel pour les Ques-
tions de Coopération Economique 
Européenne 
Inspecteur Général 
D.G.F.E.I.B. -Bureau C.E.e.~ ... 
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Ministère de l'Industrie et du 
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Directeur de Division 
Ministère de l'Industrie et du 
Commerce 
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Ministère des ~ffo..ires Etrar..gères 
Conseiller de Gouvernement adjoint 
Ministère de l'Economie Nationale 
et de l'Energie 
Secrétaire de Légation 
:Ministère des l~o.ffaires Etrangères 
Chef de service 
Ministère de l'Economie Nationale 
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Eays-Bas - Nioderlande 
MM. • .b. , DE THOU.i.RS 
J .;.~ .M, l:lOLKEUBOER 
G, J, DE K.RIEGER 
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Division C.E.e.~. 
Ministère des ~ffaires Economiques 
Directeur Général adjoint 
Direction Générale do l'Energie 
Ministère des .. ":..ffairos Economiques 
Chef de la Division C.E.C.A. 
Direction G~nér&le de l'Energie 
Ministère des ~~ffaires E(,wnomiques 
~- .. -
COh/IivlUNAUTE EUROPEE~1NE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 
Luxembourg, le 18 mars 1966 
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PJiNEXE II 
COMMISSION DE COORDINATION 
146e réunion - 21 mars 1966 - 15 h 
PROJET DE L'ORDRE DU JOUR 
I. Fixation de l'ordre du jour 
II. Approbation du projet de compte-rendu de la 145e réunion 
de la Commission 
III. Examen des questions encore pendantes concernant le 
Comité ad hoc institué par le Conseil lors de sa session 
du 7 m.ars 1966 "'t 
IV. Divers 
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